


































































































































































p>.05）「開発費用」 （t=－1.828 df=77, p>.05） 有意確率 >.05
であり、この２つ変数と中央値3.5の間に有意差がないと




































究の課題」経済学研究経済学研究＝ Economic Studies, 
59（2）：23-47
８） 島谷裕史（2007）「海外 R&D 拠点の役割進化プロセ






























質 問 項 目 t 値 自由度 有意確率 平均値の差
製品・サービスコンセプト －1.794 77 .077 － .385
開発費用 －1.828 77 .071 － .308
開発期間 －4.359 77 .000 － .756
経 営 者 －3.217 77 .002 － .564
